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ARAI{AN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas pepertksaan inl mengandungi 6 muka surat
bercetah dan TUJUH {7'l soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIIvIA {5) soalan.
Aglhan markah bagi settap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab keserrrua soalan di dalam Bahasa Malaysta.
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(a) Apakafi faldor-faldor yang mernberi sumbangan terhadap
kehilangan di dalam suatu penJana? Takrilkan kecekapan pbnjana.
(3Oolo)
tb) Suatu penjana pirau 4.4-kW 2OO-V mempunyai rintangan medan
fsOO, rintangan angker O.4O dan kehilangan sesat gS-W pada
keadaan terkadar. Tentukan pada beban terkadar.
{i) ams medan
(ii) arus beban
(iii) arus angker
(iv) voltan terjana
{v) kecekapan
(vi) pengaturan voltan (andaikan fluks malar)
(7Oo/o)
2. (a) Terbitkan cirf hahju bagi suatu motor pirau. (3Oolo)
{b) Suatu motor di dalam RqJah 2 diuji dengan mengubah beban dan
data seperti Jadual 2 diperolehl. Kadar motor tersebut ialah l-kw.
Rlrrtangan angker ialah 1.8O dan kehilangan sesat adalah malar,
berJumlah 3O-W. Plotkan arus talian (garis), halaju, kecekapan dan
tork keluaran melawan kuasa keluaran. TunjukkanJuga titik ln-rasa
terkadar. Voltan talian adalah 23O-V.
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Raiah 2
Il(A) t.1 r.9 L8 4.O 5.1 6.2 7"2
Ir(A) o.2 02 02 0.2 .o2 02 02
or( r adl s) m rg7 LgI 1S Lg7 183 lBO
Jadual 2
(7Oo/o)
(a) Lakarkan perubahan tork angker terbtna melawan arus angker bagi
suatu motor stri a.t. Dart hubungan yang diperolehi lakarkan Juga
cirl tork lawan halaJu bagi motor tersebut.
@@/ol
h) suatu motor siri a.t. lso-kk 6oo-v dikendaltkan pada beban
terkadar menghasilkan halaJu 6oo p/min. Ruetangan angker ialah
o.l2o dan rlntangan medan berntlat o.o4o. Arus beban penuh
adalah 2OO-A
-3-
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(i) Tentukan dge balikan pada beban penuh.
(ii) Tentukan kuasa angker terbtna danJuga tork dalaman yang
terhasil.
(iii) Andaikan perubahan pada beban menyebabkan an:s talian
Jatuh menJadi fsO-A Tentukan halaju dan tork baru yang
terhasil' 
(600lo)
4. Suatu pengubah 15-kvA 22oo/z2o-v so-Hz mempunyai nilai-nilar
pertntang dan reaktans seperti berikut:-
S = O.gO, Xb=3.0O, &=0.0o8f,r, )G=O.@CI
(a) Hitung nilai-nilai setara pengubah merujuk kepada bahagian utama
dan sekunder.
' (30%)
(b) Jika data berikut diperolehi melalui ujian litar pintas, tentukan
parameter-parameter setara pengubah meruJuk kepada bahagian
voltan tfnggi.
Y* = 72-Y, Isc=8.33-A' Psc=268-W
Hitungkan pengaturan voltan bagi pengubah Jika beban mempunyai
faktor kuasa O.8 menyusul.
(7U/o)
5. Impedans litar setara suatu pengubah 2o-kvA gooo/z4o-v 6o-Hz perlu
ditentukan. UJian litar terbuka dan uJian litar pintas dilakukan dan data-
data bertkut diperolehi.
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UJian Litar Terbuka UJian Litar Plntas
Yoc = 8000V
Ioc =0.214A
Poc =400W
Vsc =489V
Isc =2.5A
Psc =240W
(a) Tentukan lmpedans litar setara penghampiran meruJuk kepada
bahaglan utama (voltan titrggi) dan lakarkan litarnya.
(4W/ol
h) Tentukan Impedans lttar setara penghampiran meruJuk kepada
bahagian sekunder (voltan rendah) dan lakarkan litarnya.
(3Oolo)
(c) Apakah kecekapan pengubah pada beban penuh Jika faktor
kuasanya O.8 menyusul?
(3Oo/o)
6. Di dalam penerus terkawal, ttrtstor dtgunakan untuk mengawal voltan
keluaran. RaJah 6 menunJukkan suatu penukar tiristor fasa tunggal
berbeban perintang tulin. Jika Vm adalah voltan masukan puncak berntlai
2&-V.
(i) Terbitkan voltan keluaran purata.
(ii) Jika sudut kelambatan diubah dari a ke r, apakah perubahan pada
voltan keluaran.(fil) Tentukan voltan makslmum, Vdm.
(1v) Tentukan voltan keluaran ppgd (rms) untuk q, = 45o.
(I^akarkan bentuk gelombang vo dan ls).
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vin.
Rqjah 6
(looo/o)
Halalu suatu motor teruJa beraslngan dikawal oleh suatu penukar fasa
tunggal sepertt ditunJukkan oleh RaJah 7. Arus medan yang juga dikawal
oleh penukar separuh disetkan ke nilai makslmum. Punca voltan a.c. ke
litar angker dan medan adalah 2O8-V 6A-Hz fasa tunggal. Rtntangan
angker, Ra = 0.25O, rlntangan medan R1= 147O dan pemalar voltan motor
Kv = O.7O32V/A-rad/s. Tork beban Tl = 45 Nm pada kelqfuan 1OOO p/min.
Kehilangan dan geseran diabaikan. Andarkan arus angker dan arus medan
adalah berterusan dan Udak mempunyal rtak.
(i) Tentukan voltan purata angker danJuga voltan Vppgd. (300/6)
(ii) Tentukan arus medan. (3oolo)
(iif) Tentukan sudut kelambatan penukar di dala:n litar angker, cra
@@/o)
Ralah 7
- oooOooo -
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